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“maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?” 
(Q.S Ar-Rahman : 15) 
 
 
“ boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui" 
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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
faktor penerimaan teknologi dan kualitas pelayanan website terhadap loyalitas dengan 
kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pada konsumen yang menggunakan 
e-commerce di Indonesia. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini berguna bagi 
perusahaan e-commerce sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan 
menyusun kebijakan perusahaan berdasarkan hasil dari penelitian ini yang diambil 
dari para konsumen e-commerce. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda Path 
Analysis. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan sumber data primer dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dengan skala likert. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian 
produk di e-commerce di indonesia . Sedangkan sample pada penelitian ini diambil 
sebanyak 148 responden menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability 
sampling dengan jenis  judgment sampling.  
Hasil dari penelitian ini adalah Faktor Penerimaan Teknologi dan 
Kualitas Pelayanan Website secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kepuasan  Konsumen. Sedangakan Kepuasan Konsumen secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Konsumen. 
 















The purpose of this study was to determine the effect of technology 
acceptance factors and website service quality on loyalty with customer satisfaction 
as an intervening variable on consumers who use e-commerce in Indonesia. 
Researchers hope that the results of this study will be useful for e-commerce 
companies as a material consideration in determining and compiling company 
policies based on the results of this study taken from e-commerce consumers. 
This research uses multiple analysis data analysis path analysis. This 
research is quantitative with primary data sources with data collection techniques 
using a questionnaire or questionnaire with a Likert scale. The population in this 
study is all consumers who have purchased products in e-commerce in Indonesia. 
While the sample in this study were taken as many as 148 respondents using a 
nonprobability sampling technique with the type of judgment sampling. 
The results of this study are Technology Acceptance Factors and 
Website Service Quality partially positive and significant effect on Consumer 
Satisfaction. While Consumer Satisfaction partially has a positive and significant 
effect on Consumer Loyalty. 
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